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フ
ッ
サ
ー
ル
の
生
活
世
界
に
つ
い
て
南
條
誠
フッサールの生活世界について75
は
じ
め
に
　
フ
ッ
サ
ー
ル
は
最
晩
年
の
著
作
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
（
以
下
『
危
機
』
）
の
中
で
学
問
の
危
機
を
指
摘
し
、
「
生
活
世
界
」
と
い
う
概
念
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
生
活
世
界
と
い
う
概
念
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
学
問
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
提
示
し
た
キ
i
概
念
と
い
え
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
学
問
の
危
機
と
そ
の
キ
ー
概
念
と
な
る
生
活
世
界
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
『
危
機
』
が
6
0
年
前
に
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
十
分
意
義
の
あ
る
こ
と
に
思
え
る
。
主
題
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
学
問
の
危
機
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
て
き
た
の
か
。
ま
た
そ
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
た
生
活
世
界
と
い
う
概
念
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
危
機
を
乗
り
越
え
う
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。
　
第
1
章
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
学
問
の
「
危
機
」
に
つ
い
て
、
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
デ
カ
ル
ト
批
判
、
カ
ン
ト
批
判
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
に
テ
キ
ス
ト
の
要
約
で
も
っ
て
そ
れ
を
示
し
た
（
第
1
節
か
ら
第
4
節
）
。
そ
れ
を
お
こ
な
っ
た
う
え
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
超
越
論
的
主
観
性
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
5
節
）
。
（
こ
の
論
文
で
は
『
危
機
』
の
第
1
6
節
か
ら
第
2
4
節
ま
で
を
デ
カ
ル
ト
批
判
の
叙
述
、
第
25
ﾟ
か
ら
第
3
2
節
ま
で
を
カ
ン
ト
批
判
の
叙
述
と
さ
し
あ
た
っ
て
規
定
す
る
。
）
　
第
2
章
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
生
活
世
界
」
を
学
的
対
象
と
し
て
76
ど
の
よ
う
な
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
を
み
る
。
ま
ず
は
、
な
ぜ
生
活
世
界
が
学
の
対
象
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
し
て
い
る
の
か
（
第
6
節
）
。
次
に
、
学
の
対
象
と
さ
れ
た
生
活
世
界
が
、
判
断
中
止
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
る
の
か
（
第
7
節
）
。
最
後
に
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
生
活
世
界
は
学
問
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
の
か
を
取
り
出
す
（
第
8
節
）
。
　
こ
の
論
文
の
中
で
『
危
機
』
か
ら
の
引
用
文
を
示
す
際
は
、
「
　
」
〈
姻
×
”
ω
．
×
V
と
表
し
た
。
ま
た
、
要
約
文
の
中
で
は
参
照
さ
れ
て
い
る
部
分
の
最
後
に
〈
吻
×
℃
ω
゜
×
〉
を
記
し
た
　
X
は
算
用
数
字
。
　
＊
こ
の
論
文
は
1
9
9
6
年
度
卒
業
論
文
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
　
　
で
あ
る
。
本
誌
掲
載
に
あ
た
り
紙
面
の
都
合
上
、
第
1
節
か
ら
　
　
第
4
節
は
割
愛
し
、
ま
た
適
時
修
正
、
加
筆
し
た
。
第
1
章
　
超
越
論
的
主
観
性
の
理
解
　
第
5
節
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
主
観
性
　
こ
う
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
デ
カ
ル
ト
批
判
、
カ
ン
ト
批
判
を
み
て
く
る
と
、
デ
カ
ル
ト
も
カ
ン
ト
も
超
越
論
的
主
観
性
と
心
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
後
不
十
分
な
哲
学
し
か
展
開
で
き
な
か
っ
た
、
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
と
い
え
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
し
て
み
れ
ば
、
判
断
中
止
を
し
た
以
上
「
心
」
は
括
弧
に
入
れ
ら
れ
て
現
象
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
エ
ゴ
の
名
の
も
と
に
包
括
さ
れ
て
い
る
絶
対
に
必
当
然
な
存
在
領
域
」
〈
吻
一
8
ω
゜
お
V
で
あ
り
」
「
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
と
そ
の
存
在
領
域
に
原
理
的
に
先
行
す
る
よ
う
な
存
在
領
域
」
〈
留
8
ω
。
お
V
で
あ
る
「
超
越
論
的
主
観
性
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
区
別
が
明
確
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
も
カ
ン
ト
も
客
観
主
義
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
、
も
し
く
は
客
観
主
義
か
ら
脱
し
得
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
ガ
リ
レ
イ
の
手
で
初
め
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
「
そ
れ
自
体
に
お
い
て
実
在
的
に
完
結
し
た
物
体
界
と
し
て
の
自
然
と
い
う
理
念
」
〈
留
O
層
ω
゜
爵
〉
に
強
く
影
響
さ
れ
て
エ
ゴ
へ
の
突
入
を
お
こ
な
っ
て
い
る
し
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
「
そ
の
時
代
の
自
然
主
義
心
理
学
（
略
）
に
よ
っ
て
」
〈
吻
ω
P
ω
自
゜
。
V
拘
束
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。　
そ
れ
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
正
し
い
超
越
論
的
主
観
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
『
危
機
』
第
1
7
節
で
の
叙
述
は
そ
の
ま
ま
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
正
し
い
超
越
論
的
主
観
性
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
れ
は
第
1
8
節
以
下
の
デ
カ
ル
ト
批
判
の
叙
述
に
お
い
て
「
デ
カ
ル
ト
は
…
…
（
で
き
）
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
か
た
ち
で
も
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
　
「
判
断
中
止
に
よ
っ
て
世
界
を
喪
失
し
た
自
我
（
【
0
7
）
で
あ
る
エ
フッサールの生活世界について77
ゴ
、
す
な
わ
ち
そ
の
機
能
で
あ
る
思
考
作
用
に
お
い
て
こ
そ
世
界
が
も
ち
う
る
限
り
の
そ
の
す
べ
て
の
存
在
意
味
を
も
ち
う
る
よ
う
な
エ
ゴ
は
、
世
界
の
う
ち
に
、
主
題
と
し
て
登
場
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
世
界
の
う
ち
に
あ
る
一
切
の
も
の
、
従
っ
て
ま
た
自
己
の
心
的
存
在
、
つ
ま
り
普
通
の
意
味
で
の
自
我
も
ま
た
、
ま
さ
に
こ
の
エ
ゴ
の
機
能
か
ら
そ
の
意
味
を
く
み
取
っ
て
く
る
か
ら
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
デ
カ
ル
ト
は
理
解
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
〈
留
P
ω
．
°
。
ω
〉
　
「
判
断
中
止
に
お
い
て
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
と
し
て
発
見
さ
れ
る
に
至
っ
た
エ
ゴ
は
、
他
の
多
く
の
自
我
を
自
分
の
外
に
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
『
一
個
の
』
自
我
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
考
え
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
我
と
汝
、
内
と
外
と
い
う
よ
う
な
、
す
べ
て
の
区
別
は
、
絶
対
的
エ
ゴ
の
う
ち
で
は
じ
め
て
『
構
成
』
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
彼
に
は
覆
い
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
〈
留
P
ω
．
。
。
ら
〉
以
上
の
引
用
文
に
お
い
て
エ
ゴ
と
は
超
越
論
的
主
観
性
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
我
々
は
こ
こ
で
エ
ゴ
の
名
の
も
と
に
包
括
さ
れ
て
い
る
絶
対
的
に
必
当
然
な
存
在
領
域
を
も
っ
た
」
〈
留
8
9
お
〉
と
い
う
叙
述
か
ら
も
分
か
る
。
　
ま
た
次
の
よ
う
な
超
越
論
哲
学
に
つ
い
て
の
叙
述
の
中
に
も
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
超
越
論
的
主
観
性
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
　
「
超
越
論
哲
学
こ
そ
は
（
中
略
）
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
意
味
形
成
と
妥
当
の
根
源
的
な
場
（
C
「
ω
感
け
8
）
で
あ
る
認
識
す
る
主
観
性
へ
と
立
ち
帰
り
、
存
在
す
る
世
界
を
意
味
形
成
体
な
ら
び
に
妥
当
形
成
体
と
し
て
理
解
し
、
こ
う
し
て
本
質
的
に
新
た
な
種
類
の
学
問
性
と
哲
学
と
に
道
を
開
こ
う
と
す
る
哲
学
な
の
で
あ
る
。
」
〈
竃
8
ω
μ
O
い
。
V
　
従
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
正
し
い
超
越
論
的
主
観
性
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
超
越
論
的
主
観
性
と
は
判
断
中
止
に
よ
っ
て
到
達
す
る
、
絶
対
に
必
当
然
的
な
明
証
性
を
も
ち
、
わ
た
し
に
と
っ
て
考
え
ら
れ
う
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
と
そ
の
存
在
領
域
に
原
理
的
に
先
行
す
る
よ
う
な
存
在
領
域
で
あ
り
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
意
味
を
成
立
さ
せ
る
根
源
的
な
場
で
あ
る
。
こ
の
根
源
的
明
証
性
こ
そ
は
哲
学
が
必
ず
そ
こ
か
ら
出
発
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
ま
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
デ
カ
ル
ト
批
判
と
カ
ン
ト
批
判
の
叙
述
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
超
越
論
的
主
観
性
で
あ
っ
て
、
こ
れ
だ
け
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
正
し
い
超
越
論
的
主
観
性
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
。
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
こ
に
超
越
論
的
還
元
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
超
越
論
的
主
観
性
の
性
格
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
　
超
越
論
的
主
観
性
に
お
い
て
は
世
界
そ
れ
自
体
も
単
な
る
現
象
と
な
り
、
そ
れ
故
そ
こ
に
お
い
て
こ
そ
世
界
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
78
て
妥
当
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
超
越
論
的
主
観
性
は
志
向
性
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
第
2
章
　
生
活
世
界
そ
の
さ
い
　
第
1
章
で
は
超
越
論
的
主
観
性
が
、
哲
学
が
必
ず
立
ち
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
源
的
な
場
と
し
て
示
さ
れ
た
。
超
越
論
的
現
象
学
で
は
そ
の
よ
う
な
根
源
的
な
場
に
お
い
て
考
察
を
進
め
る
の
で
あ
る
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
こ
で
「
生
活
世
界
」
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
『
危
機
』
が
ど
の
よ
う
な
意
図
に
お
い
て
書
か
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
学
問
が
失
っ
た
生
に
対
す
る
指
導
性
を
取
り
戻
す
た
め
で
あ
る
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
以
下
に
お
い
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
生
活
世
界
を
ど
の
よ
う
に
学
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
最
終
的
に
、
生
活
世
界
が
学
の
生
に
対
す
る
指
導
性
を
取
り
戻
す
の
に
役
割
を
果
た
し
う
る
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
　
第
6
節
　
学
と
し
て
の
生
活
世
界
　
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
っ
て
生
活
世
界
を
、
第
3
3
節
の
冒
頭
を
参
考
に
し
て
、
「
我
々
が
そ
の
中
で
様
々
に
行
動
し
た
り
、
思
考
を
し
た
り
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
世
界
、
普
段
そ
れ
を
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
了
解
し
、
自
明
な
も
の
と
し
て
疑
う
こ
と
を
し
な
い
世
界
」
と
し
て
お
く
。
（
要
約
）
生
活
世
界
か
ら
そ
の
つ
ど
目
的
に
そ
っ
て
必
要
な
も
の
を
取
り
出
し
利
用
し
な
が
ら
、
諸
々
の
学
は
構
築
さ
れ
る
〈
吻
ω
倉
ψ
一
い
。
。
。
〉
。
世
界
の
客
観
真
理
へ
向
け
ら
れ
た
主
観
的
態
度
を
と
っ
て
い
る
自
然
科
学
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
世
界
は
「
単
に
主
観
的
－
相
対
的
」
と
い
う
刻
印
を
帯
び
、
こ
の
「
主
観
的
－
相
対
的
な
も
の
」
は
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
〈
吻
ω
分
ω
．
一
ト
。
°
。
〉
。
し
か
し
、
一
方
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
検
証
の
た
め
に
理
論
的
－
論
理
的
な
存
在
妥
当
を
究
極
的
に
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
は
明
証
性
の
源
泉
、
検
証
の
源
泉
と
し
て
機
能
す
る
〈
吻
ω
倉
ω
゜
冨
㊤
〉
。
ま
た
、
客
観
的
理
論
の
い
か
な
る
理
念
形
態
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
ら
は
人
間
の
つ
く
っ
た
形
成
体
で
あ
り
、
結
局
は
生
活
世
界
の
も
つ
こ
の
具
体
的
統
一
に
属
し
て
い
る
〈
吻
ω
《
ω
．
一
逡
〉
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
な
生
活
世
界
は
、
「
学
的
に
真
の
」
世
界
に
対
し
て
は
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
基
盤
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
生
活
世
界
独
自
の
普
遍
的
具
体
相
に
お
い
て
は
学
を
包
括
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
〈
吻
ω
倉
ω
．
一
ω
心
〉
。
　
こ
こ
に
理
解
し
が
た
い
逆
説
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
単
に
主
観
的
な
相
対
性
を
客
観
的
－
論
理
的
理
論
に
よ
っ
て
克
服
し
た
フッサールの生活世界について79
よ
う
に
外
見
上
見
え
る
が
、
こ
の
客
観
的
－
論
理
的
理
論
も
、
人
間
の
理
論
的
実
践
と
し
て
は
単
に
主
観
的
ー
相
対
的
な
も
の
の
う
ち
に
そ
の
明
証
性
の
根
源
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
逆
説
で
あ
る
く
留
倉
ω
白
繍
V
。
こ
の
逆
説
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
第
一
に
具
体
的
な
生
活
世
界
が
学
的
に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
い
。
　
こ
の
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
生
活
世
界
が
学
的
に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
を
述
べ
る
。
で
は
生
活
世
界
は
ど
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
　
「
（
略
）
生
活
世
界
が
現
実
的
に
、
お
よ
び
そ
の
地
平
の
う
ち
に
、
人
間
に
よ
っ
て
そ
の
共
同
生
活
の
世
界
の
た
め
に
獲
得
さ
れ
た
妥
当
性
の
基
盤
を
す
べ
て
含
み
、
そ
の
基
盤
全
体
を
、
抽
象
的
に
取
り
出
さ
れ
る
べ
き
世
界
核
心
（
客
観
的
ア
プ
リ
オ
リ
”
引
用
者
注
V
に
究
極
的
に
関
係
さ
せ
て
い
る
こ
の
真
に
具
体
的
な
普
遍
性
（
生
活
世
界
的
ア
プ
リ
オ
リ
”
引
用
者
注
）
に
お
い
て
、
そ
れ
は
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
」
〈
吻
ω
野
ω
。
目
ω
①
〉
。
　
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ま
ず
は
こ
の
真
に
具
体
的
な
普
遍
性
で
あ
る
生
活
世
界
的
ア
プ
リ
オ
リ
を
考
察
し
て
い
く
の
だ
が
、
考
察
を
進
め
る
に
つ
れ
て
新
た
な
課
題
が
持
ち
上
が
っ
て
き
て
、
そ
の
た
び
に
新
た
な
判
断
中
止
が
必
要
と
な
る
。
　
第
7
節
　
三
つ
の
判
断
中
止
と
生
活
世
界
　
『
危
機
』
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
判
断
中
止
は
三
つ
あ
る
。
　
D
　
客
観
的
科
学
に
対
す
る
判
断
中
止
　
勿
　
超
越
論
的
判
断
中
止
　
㊨
　
絶
対
的
エ
ゴ
へ
の
還
元
の
た
め
の
判
断
中
止
　
こ
れ
ら
の
三
つ
の
判
断
中
止
は
無
関
係
な
も
の
で
は
な
く
、
生
活
世
界
の
考
察
を
進
め
る
に
つ
れ
て
、
い
わ
ば
必
然
的
に
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
判
断
中
止
は
そ
れ
ぞ
れ
生
活
世
界
に
対
す
る
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
。
　
で
は
こ
れ
ら
三
つ
の
判
断
中
止
は
ど
の
よ
う
に
し
て
要
請
さ
れ
、
ま
た
生
活
世
界
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
D
　
客
観
的
科
学
に
対
す
る
判
断
中
止
　
こ
の
判
断
中
止
は
最
初
に
必
要
と
さ
れ
る
。
近
代
以
降
の
哲
学
が
客
観
主
義
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
（
カ
ン
ト
で
さ
え
も
経
験
主
義
の
心
の
解
釈
を
用
い
る
と
い
う
か
た
ち
で
）
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
第
5
節
で
示
し
た
。
な
ら
ば
こ
の
判
断
中
止
が
最
初
に
く
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
は
「
一
切
の
客
観
的
科
学
の
認
識
を
共
に
遂
行
す
る
こ
と
を
中
止
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
客
観
的
科
学
の
真
理
と
か
虚
偽
と
か
に
関
心
を
持
つ
よ
う
な
す
80
べ
て
の
指
導
理
念
に
対
し
て
さ
え
も
態
度
決
定
を
中
止
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
」
〈
ゆ
゜
。
切
噛
ω
μ
゜
。
。
。
〉
。
こ
の
判
断
中
止
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
主
観
に
と
っ
て
無
条
件
で
妥
当
す
る
真
理
、
す
な
わ
ち
客
観
性
と
い
う
目
標
設
定
を
も
っ
て
、
「
純
粋
な
生
活
世
界
を
越
え
る
「
種
の
仮
説
」
〈
ゆ
ω
ρ
ω
．
に
“
。
〉
を
た
て
る
こ
と
を
予
防
す
る
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
「
生
活
世
界
は
そ
の
ま
っ
た
き
相
対
性
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
も
、
普
遍
的
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
」
〈
ゆ
ω
O
”
ω
゜
H
お
〉
こ
と
か
ら
、
万
人
に
同
様
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
そ
の
普
遍
的
構
造
で
あ
る
生
活
世
界
的
ア
プ
リ
オ
リ
を
考
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
提
起
す
る
。
よ
っ
て
「
生
活
世
界
の
存
在
論
」
と
い
う
課
題
が
生
ず
る
。
し
か
し
こ
こ
で
フ
ヴ
サ
ー
ル
は
「
我
々
は
そ
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
り
は
む
し
ろ
、
よ
り
は
る
か
に
大
き
な
（
略
）
課
題
、
し
か
も
上
述
し
た
問
題
（
生
活
世
界
の
存
在
論
”
引
用
者
注
）
自
体
を
も
包
括
す
る
よ
う
な
課
題
に
進
む
こ
と
に
し
よ
う
。
」
〈
吻
ω
8
ω
゜
＝
α
〉
と
し
て
以
下
の
考
察
を
進
め
る
。
（
要
約
）
生
活
世
界
は
、
そ
の
世
界
の
う
ち
に
目
覚
め
つ
つ
常
に
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
実
践
的
な
関
心
を
抱
い
て
い
る
主
体
と
し
て
の
我
々
に
と
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
お
よ
び
可
能
的
実
践
の
普
遍
的
領
野
と
し
て
、
地
平
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
く
ゆ
ω
メ
ω
゜
一
＆
V
。
し
か
し
世
界
意
識
と
事
物
意
識
つ
ま
り
対
象
意
識
と
の
あ
い
だ
に
は
、
そ
の
意
識
の
仕
方
に
お
い
て
原
理
的
な
区
別
が
存
す
る
く
ゆ
ω
8
ω
．
＝
①
V
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
は
我
々
に
絶
え
ず
地
平
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
世
界
“
に
属
す
る
何
者
か
”
な
の
で
あ
る
〈
ゆ
゜
。
8
°
。
°
置
O
＞
。
こ
の
よ
う
な
区
別
を
原
理
的
に
可
能
に
す
る
形
式
的
枠
組
み
こ
そ
、
我
々
が
世
界
に
対
し
、
ま
た
世
界
の
中
の
対
象
に
対
し
て
目
覚
め
て
い
る
様
々
の
様
式
を
可
能
に
し
て
い
る
く
吻
ω
゜
。
り
ω
白
心
O
V
。
　
そ
の
第
一
の
様
式
（
自
然
的
生
活
〈
吻
゜
。
°
。
り
ω
゜
一
心
。
。
〉
”
引
用
者
注
）
は
、
そ
の
つ
ど
与
え
ら
れ
た
対
象
へ
ま
っ
す
ぐ
に
向
か
い
世
界
地
平
の
う
ち
へ
入
り
込
ん
で
い
る
様
式
で
あ
り
〈
吻
ω
゜
。
－
ω
．
一
8
＞
、
そ
の
よ
う
な
様
式
に
お
い
て
は
、
我
々
の
理
論
的
、
実
践
的
主
題
は
す
べ
て
、
常
に
世
界
と
い
う
生
活
の
地
平
の
統
一
性
の
う
ち
に
存
在
す
る
く
ゆ
ω
o
。
”
ω
．
＝
O
V
。
　
ま
た
こ
れ
と
は
全
く
異
な
る
目
覚
め
た
生
き
方
く
吻
ω
゜
。
》
置
刈
V
の
様
式
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
世
界
な
い
し
対
象
が
、
様
々
な
主
観
的
な
現
れ
方
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て
い
る
様
式
が
あ
る
。
こ
の
様
式
へ
の
関
心
の
転
換
に
お
い
て
は
世
界
の
”
先
所
与
性
”
（
＜
o
『
α
q
Φ
α
q
①
σ
①
亭
げ
①
一
傅
）
と
い
う
言
葉
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
そ
の
与
え
ら
れ
方
と
い
う
主
題
を
示
す
言
葉
が
必
要
と
な
る
く
ゆ
ω
゜
。
”
ω
゜
一
お
V
。
そ
し
て
こ
の
統
一
的
な
理
論
的
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
主
観
的
な
も
の
の
領
界
へ
向
け
ら
れ
、
そ
の
領
界
の
中
で
、
総
合
的
に
結
合
さ
れ
た
能
作
の
普
遍
性
に
よ
っ
て
、
世
界
が
我
々
に
と
っ
て
端
的
に
現
存
す
る
〈
ゆ
ω
。
。
噂
ω
’
H
お
〉
、
そ
の
仕
方
を
問
う
。
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こ
の
よ
う
に
世
界
を
あ
ら
か
じ
め
与
え
る
主
観
性
に
つ
い
て
の
普
遍
的
な
学
問
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
る
〈
ゆ
ω
゜
。
》
の
゜
一
㎝
O
＞
と
、
今
ま
で
の
判
断
中
止
、
客
観
的
科
学
を
妥
当
基
盤
と
す
る
こ
と
か
ら
我
々
を
解
き
放
っ
た
判
断
中
止
で
は
決
し
て
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
判
断
中
止
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
我
々
は
明
ら
か
に
ま
だ
依
然
と
し
て
、
世
界
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
く
ゆ
ω
゜
。
－
ω
゜
題
O
V
。
　
こ
う
し
て
次
の
判
断
中
止
が
必
要
と
さ
れ
る
。
客
観
的
科
学
に
対
す
る
判
断
中
止
に
お
い
て
は
、
生
活
世
界
は
依
然
と
し
て
先
取
り
さ
れ
て
い
る
た
め
、
生
活
世
界
的
ア
プ
リ
オ
リ
を
問
う
「
生
活
世
界
の
存
在
論
」
と
し
て
考
察
さ
れ
る
。
勿
　
超
越
論
的
判
断
中
止
　
超
越
論
的
判
断
中
止
と
は
「
我
々
が
も
は
や
、
今
ま
で
の
よ
う
に
自
然
的
に
現
存
す
る
人
間
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
世
界
の
恒
常
的
な
妥
当
を
遂
行
す
る
こ
と
の
う
ち
に
生
き
る
こ
と
を
や
め
、
む
し
ろ
こ
の
妥
当
の
遂
行
を
絶
え
ず
差
し
控
え
る
と
い
っ
た
変
更
」
〈
吻
ω
㊤
゜
巴
蟄
〉
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
超
越
論
的
判
断
中
止
に
よ
っ
て
、
世
界
は
超
越
論
的
現
象
と
し
て
の
世
界
に
還
元
さ
れ
、
そ
れ
と
共
に
世
界
の
相
関
者
で
あ
る
超
越
論
的
主
観
性
に
還
元
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
超
越
論
的
判
断
中
止
の
主
眼
は
、
そ
の
還
元
さ
れ
た
世
界
の
現
象
か
ら
超
越
論
的
主
観
性
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
要
約
）
生
活
世
界
の
物
や
対
象
の
主
観
的
の
与
え
ら
れ
方
の
様
相
に
関
し
て
問
い
か
け
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
つ
ど
の
事
物
の
知
覚
の
う
ち
に
は
、
現
実
化
し
て
は
い
な
い
が
、
や
は
り
共
に
働
い
て
い
る
現
れ
方
と
妥
当
の
総
合
か
ら
な
る
全
体
的
な
「
地
平
」
が
含
蓄
さ
れ
て
い
る
〈
貿
ρ
ω
μ
①
b
。
〉
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
な
し
に
は
一
般
的
に
い
か
な
る
事
物
も
、
い
か
な
る
世
界
を
も
与
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
、
現
実
化
し
て
い
な
い
現
れ
方
の
多
様
性
と
い
う
相
関
関
係
ア
プ
リ
オ
リ
（
志
向
性
”
引
用
者
注
）
は
、
地
平
の
展
開
と
い
う
か
た
ち
で
相
対
的
に
し
か
提
示
さ
れ
な
い
〈
貿
ρ
ω
．
一
①
b
。
〉
。
そ
し
て
現
実
に
妥
当
し
て
い
る
全
て
の
存
在
者
は
、
主
観
と
相
関
的
で
あ
り
、
本
質
必
然
性
に
お
い
て
主
観
の
体
系
的
多
様
性
の
指
標
で
あ
る
く
貿
。
。
噂
ω
』
①
O
V
。
こ
の
経
験
さ
れ
る
与
え
ら
れ
方
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
こ
の
一
つ
の
存
在
者
の
現
れ
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
現
実
的
で
具
体
的
な
経
験
は
、
こ
の
全
体
的
多
様
性
の
中
か
ら
経
験
し
つ
つ
あ
る
思
考
を
連
続
的
に
充
実
し
て
ゆ
く
過
程
、
す
な
わ
ち
与
え
ら
れ
方
の
調
和
的
な
過
程
を
現
実
化
し
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
く
貿
゜
。
”
ω
．
一
＄
V
。
82
　
上
述
さ
れ
た
こ
と
は
つ
ま
り
、
存
在
者
が
そ
の
よ
う
な
現
れ
方
を
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
主
観
の
機
能
体
系
が
分
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
「
純
粋
に
主
観
的
な
も
の
を
志
向
性
と
し
て
、
そ
の
固
有
の
自
己
完
結
的
な
純
粋
な
連
関
に
お
い
て
と
ら
え
る
」
〈
吻
お
層
ω
．
一
謡
〉
。
こ
の
超
越
論
的
判
断
中
止
に
お
い
て
生
活
世
界
は
「
現
れ
方
の
多
様
性
と
そ
の
志
向
的
構
造
へ
と
遡
っ
て
問
う
場
合
の
、
指
標
、
手
引
き
」
〈
吻
α
P
ω
≒
切
〉
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
個
別
的
な
主
観
性
の
志
向
的
能
作
で
は
な
く
、
「
そ
の
能
作
に
お
い
て
共
同
化
さ
れ
た
相
互
主
観
性
の
全
体
」
〈
溜
P
ω
’
嵩
O
＞
で
あ
る
。
「
志
向
的
に
主
観
か
ら
主
観
へ
と
拡
が
っ
て
ゆ
く
総
合
が
編
み
込
ま
れ
て
い
る
す
べ
て
の
段
階
や
位
層
は
、
総
合
の
普
遍
的
統
｝
を
形
成
し
、
こ
の
統
一
に
よ
っ
て
、
対
象
の
総
体
（
¢
コ
凹
く
Φ
「
ω
二
∋
）
、
す
な
わ
ち
具
体
的
に
、
生
き
生
き
と
し
た
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
世
界
（
略
）
が
成
立
す
る
。
」
〈
貿
ρ
ω
臼
刈
O
V
　
こ
こ
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
逆
説
が
生
じ
て
く
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
客
観
性
、
す
な
わ
ち
お
よ
そ
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
こ
に
解
消
さ
れ
る
普
遍
的
相
互
主
観
性
は
人
間
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
こ
の
人
間
は
疑
い
も
な
く
、
そ
れ
自
体
世
界
の
部
分
的
要
素
で
あ
る
。
世
界
の
部
分
的
要
素
で
あ
る
人
間
主
観
性
が
、
い
か
に
し
て
全
世
界
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
」
〈
吻
O
ω
噂
ω
゜
一
Q
。
ω
〉
　
こ
の
逆
説
を
解
消
す
る
た
め
に
次
の
判
断
中
止
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
紛
　
絶
対
的
エ
ゴ
へ
の
還
元
の
た
め
の
判
断
中
止
　
（
要
約
）
我
々
の
最
初
の
素
朴
な
歩
み
だ
し
に
お
い
て
は
、
我
々
の
関
心
は
対
象
極
と
そ
の
与
え
ら
れ
方
と
い
う
、
最
初
の
反
省
段
階
に
属
す
る
相
関
関
係
に
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
全
く
固
定
さ
れ
て
い
た
〈
ゆ
鰹
－
ω
白
゜
。
O
＞
。
従
っ
て
、
「
我
々
す
べ
て
」
と
し
て
の
相
互
主
観
性
が
わ
た
し
か
ら
出
発
し
て
、
わ
た
し
の
「
う
ち
」
で
構
成
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
〈
吻
鐘
”
ω
白
゜
。
①
〉
。
　
直
ち
に
超
越
論
的
相
互
主
観
性
の
う
ち
に
躍
入
し
、
わ
た
し
の
判
断
中
止
の
エ
ゴ
と
し
て
の
根
源
的
自
我
を
跳
び
越
し
て
し
ま
っ
た
そ
の
方
法
的
手
続
き
は
逆
で
あ
っ
た
。
根
源
的
自
我
が
そ
れ
自
体
と
し
て
超
越
論
的
に
人
称
化
し
う
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
根
源
的
自
我
が
お
の
れ
か
ら
出
発
し
、
お
の
れ
の
う
ち
に
超
越
論
的
相
互
主
観
性
を
構
成
し
、
し
か
も
お
の
れ
を
優
先
的
な
「
員
と
し
て
、
こ
の
相
互
主
観
性
の
う
ち
に
数
え
入
れ
る
と
い
う
こ
と
く
吻
望
噂
ω
．
一
。
。
。
。
V
、
す
な
わ
ち
、
エ
ゴ
と
エ
ゴ
が
す
べ
て
の
構
成
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
中
心
的
位
置
の
絶
対
唯
一
性
に
十
分
な
考
慮
が
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
〈
留
会
ω
』
⑩
O
＞
。
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従
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
構
成
作
用
の
た
だ
一
つ
の
究
極
の
機
能
中
枢
で
あ
る
絶
対
的
エ
ゴ
へ
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
断
中
止
を
意
識
的
に
改
造
す
る
必
要
が
あ
る
く
留
9
ω
．
一
㊤
O
V
。
　
以
前
の
判
断
中
止
に
お
い
て
は
超
越
論
的
主
観
性
は
相
互
主
観
的
な
も
の
と
さ
れ
た
た
め
に
、
普
遍
的
な
構
成
の
意
味
能
作
と
妥
当
能
作
を
遂
行
す
る
主
観
と
し
て
の
我
々
が
一
体
何
で
あ
る
の
か
が
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
主
観
は
す
で
に
我
々
に
人
間
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
の
に
そ
の
妥
当
の
仕
方
を
探
る
手
だ
て
が
以
前
の
判
断
中
止
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
い
ま
や
上
の
よ
う
に
判
断
中
止
は
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
世
界
は
次
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
「
（
略
）
エ
ゴ
が
そ
の
具
体
的
な
世
界
像
か
ら
出
発
し
て
問
い
を
体
系
的
に
遡
ら
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
際
、
超
越
論
的
エ
ゴ
と
し
て
の
お
の
れ
自
身
を
、
そ
の
具
体
的
な
姿
に
お
い
て
、
つ
ま
り
そ
の
構
成
的
な
諸
層
と
、
言
葉
に
尽
く
し
が
た
い
ほ
ど
入
り
組
ん
だ
妥
当
の
基
礎
付
け
と
の
体
系
的
性
格
と
に
関
し
て
、
学
び
取
る
こ
と
。
」
〈
吻
O
㎝
鴇
の
゜
一
㊤
H
＞
　
こ
れ
は
勿
超
越
論
的
判
断
中
止
に
お
け
る
生
活
世
界
の
考
察
の
仕
方
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
絶
対
的
エ
ゴ
へ
の
還
元
の
た
め
の
判
断
中
止
が
、
超
越
論
的
判
断
中
止
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
、
な
い
し
超
越
論
的
判
断
中
止
の
特
異
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
つ
ま
り
『
危
機
』
に
出
て
く
る
三
つ
の
判
断
中
止
に
お
い
て
、
勿
超
越
論
的
判
断
中
止
と
の
絶
対
的
エ
ゴ
へ
の
還
元
の
た
め
の
判
断
中
止
は
性
格
を
同
じ
に
し
、
そ
れ
ら
二
つ
は
、
D
客
観
的
科
学
に
対
す
る
判
断
中
止
と
は
一
線
を
画
す
。
勿
の
は
生
活
世
界
を
現
象
に
還
元
し
超
越
論
的
主
観
性
の
志
向
性
の
連
関
の
解
明
の
た
め
の
手
引
き
と
す
る
の
に
対
し
、
D
は
生
活
世
界
を
存
在
論
的
に
解
明
す
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
。
　
第
8
節
　
学
問
の
危
機
と
生
活
世
界
　
生
活
世
界
が
学
の
生
に
対
す
る
指
導
性
を
取
り
戻
す
の
に
役
割
を
果
た
す
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
具
体
的
な
箇
所
を
も
っ
て
答
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
私
な
り
に
探
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
　
ま
ず
は
「
生
活
世
界
は
根
源
的
な
明
証
性
の
領
域
で
あ
る
。
」
〈
ゆ
ω
倉
ω
μ
ω
O
＞
と
い
う
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
客
観
的
世
界
が
思
想
的
構
築
物
で
あ
り
、
原
理
的
に
知
覚
で
き
な
い
の
に
対
し
て
、
生
活
世
界
は
知
覚
に
お
い
て
直
接
に
現
前
し
て
い
る
「
そ
れ
自
体
」
と
し
て
経
験
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
明
証
性
こ
そ
が
超
越
論
的
還
元
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
超
越
論
的
主
84
観
性
に
お
い
て
生
活
世
界
が
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
客
観
的
世
界
は
こ
の
よ
う
な
明
証
性
を
も
た
な
い
た
め
、
判
断
中
止
に
お
い
て
括
弧
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
。
　
ま
た
、
生
活
世
界
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
「
生
活
世
界
の
存
在
論
」
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
生
活
世
界
が
ど
の
よ
う
に
し
て
我
々
に
と
っ
て
成
立
し
て
く
る
の
か
と
い
う
点
に
関
心
を
向
け
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
生
活
世
界
が
諸
々
の
要
素
的
な
志
向
性
か
ら
な
る
意
味
形
成
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
意
味
と
は
妥
当
様
式
に
お
け
る
意
味
で
あ
る
か
ら
、
志
向
す
る
も
の
と
し
て
の
、
妥
当
を
遂
行
す
る
も
の
と
し
て
の
自
我
主
観
に
関
係
し
て
い
る
く
貿
曾
ω
≒
一
V
。
自
我
の
側
で
も
妥
当
様
相
に
お
け
る
そ
の
思
考
様
式
を
も
っ
て
い
る
〈
ゆ
軽
゜
。
噂
ω
μ
謡
〉
た
め
に
、
そ
の
意
味
形
成
体
と
し
て
の
生
活
世
界
を
考
察
し
て
い
け
ば
》
意
味
を
妥
当
さ
せ
る
わ
た
し
で
あ
る
超
越
論
的
主
観
性
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
最
終
的
に
超
越
論
的
主
観
性
の
解
明
が
さ
れ
れ
ば
、
生
活
世
界
の
意
味
を
与
え
て
い
る
の
は
超
越
論
的
主
観
性
で
あ
る
わ
た
し
な
の
だ
か
ら
、
生
の
意
味
も
解
明
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
学
の
生
に
対
す
る
指
導
性
は
回
復
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
生
活
世
界
は
超
越
論
的
主
観
性
を
導
く
キ
ー
概
念
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
生
活
世
界
が
学
の
生
に
対
す
る
指
導
性
を
回
復
す
る
の
に
役
割
を
果
た
す
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
お
わ
り
に
　
最
初
、
判
断
中
止
は
ド
ク
サ
を
取
り
除
く
た
め
の
単
な
る
方
法
的
懐
疑
と
し
て
理
解
し
て
い
た
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
明
証
の
根
源
、
検
証
の
源
泉
が
人
間
の
生
の
と
っ
て
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
ま
た
、
生
活
世
界
の
考
察
も
客
観
科
学
の
基
礎
付
け
と
し
て
の
み
働
く
も
の
と
思
い
、
実
存
と
の
関
わ
り
が
よ
く
つ
か
め
な
か
っ
た
。
テ
キ
ス
ト
を
読
み
込
ん
で
い
る
と
き
の
メ
モ
に
は
「
（
フ
ッ
サ
ー
ル
は
）
生
活
世
界
的
ア
プ
リ
オ
リ
を
超
越
論
的
主
観
性
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
か
？
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
ま
だ
、
生
活
世
界
的
ア
プ
リ
オ
リ
を
実
体
的
に
考
え
、
判
断
中
止
に
よ
っ
て
ド
ク
サ
を
排
除
し
た
超
越
論
的
主
観
性
が
そ
の
生
活
世
界
的
ア
プ
リ
オ
リ
を
明
証
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
主
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
，
　
生
に
対
す
る
指
導
性
の
回
復
に
関
し
て
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
に
終
始
し
た
。
わ
た
し
の
立
場
を
示
す
こ
と
も
し
た
か
っ
た
が
、
未
だ
ど
っ
ち
つ
か
ず
で
あ
り
、
「
…
…
の
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
い
う
程
度
の
印
象
し
か
な
く
、
論
証
ま
で
到
底
行
き
着
か
な
い
の
で
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。
　
こ
の
論
文
の
テ
ー
マ
を
決
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
酒
井
先
生
、
加
藤
先
生
、
両
先
生
に
大
き
く
影
響
を
受
け
た
。
私
が
3
年
生
の
と
き
両
先
生
の
演
習
を
と
り
、
酒
井
先
生
の
演
習
で
は
オ
イ
ゲ
ン
・
フ
ィ
ン
ク
の
『
世
界
と
有
限
性
』
を
読
み
、
そ
の
世
界
概
念
に
興
味
を
持
っ
た
。
加
藤
先
生
の
演
習
で
は
「
因
果
関
係
に
よ
ら
な
い
、
部
分
と
全
体
の
関
係
に
よ
る
認
識
の
仕
方
」
と
い
う
言
葉
が
印
象
に
残
り
、
現
象
学
に
関
心
が
向
い
た
。
両
先
生
に
は
そ
れ
ぞ
れ
主
査
、
副
査
に
な
っ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
し
た
い
。
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